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Pompidou Kültür Merkezi’nde 20. yüzyıl İstanbul şiiri
Yedi tepe, yedi şair
Paris’in Pompidou 
Merkezindeki çağdaş 
Türk edebiyatı şöleninde 
Nâzım Hikmet, Fazıl 
Hüsnü Dağlarca, Oktay 
Rifat, Melih Cevdet 
Anday, Orhan Veli, İlhan 
Berk ve Can Yücel’in 
şiirleri okundu. Şiirleri 
okuyanlar arasında geçen 
yılın “bestseller” roman 
yazarı Renize Mourad ve 
Mehmet Ulusoy da vardı.
S A B E T A Y  V A R O L
PARİS — 20. yüzyıl sanatının, 
tüm yeryüzündeki bellibaşlı tapı­
naklarından biri olan Georges 
Pompidou Kültür Merkezi’nin ze­
min katı. “İstanbul, Yedi Tepe, Ye­
di Şair” adını taşıyan, İstanbul’a 
adanmış çağdaş Türk edebiyatı 
şöleni, Pompidou Merkezi’nin bü­
yük salonunda bir araya gelen ye­
di yüzü aşkın kişiye unutulmaz sa- 
atlar yaşattı. Fransız diline tercü­
me edilmiş haliyle, yirminci yüz­
yıl Türk şiirinin temel direklerin­
den bazıları, şiir okumada usta- 
laşmış ağızlardan, Parisli şiirsever- 
lerin kulaklarına ve gönüllerine 
aktı durdu. Kültürümüzün Batı 
cephesindeki yorulmaz savaşçıla­
rı Güzin vl Abidin Dino, ünlü 
Fransız yazar Jacques Lacarriere1 
in kapanış konuşmasında işaret 
ettiği gibi Pompidou Merkezi’nde 
ikinci kez yer alan bu gecenin, tek 
kelimeyle “mimarlan”ydı...
Gecenin mimarıydı —  Kültürümüzün Batı cephesindeki yorulmaz savaşçıian Abidin ve Güzin Dino, Pompidou Kül­
tür Merkezi’nde gerçekleştirilen “ İstanbul, Yedi Tepe, Yedi Şair’ ’ adlı edebiyat gecesinin mimarlarıydılar. Abidin 
Dino, “ sunucu” olarak da değme profesyonellere taş çıkartabileceğini gösterdi.
Abidin, hem zamanda hem me­
kânda çağdaş Türk şiirini tanıtma 
işini tasarlamadan gecenin kapa­
nışına kadar her şeyi, ama her şe­
yi organize eden beyin olarak ge­
cenin mimarıydı. Herkesin bildi­
ği sayısız yetenek ve becerilerinin 
yanıda, “sunucu” olarak da değ­
me profesyonellere taş çıkartabi­
leceğini orada bulunanlara göster­
di.
Orta sıralardan birindeki kol­
tuğundan, toplantıyı izleyen Gü­
zin Dino’ya gelince, gene Lacarri- 
ere’in vurguladığı gibi, gecede 
okunan şiirlerin birçoğu da dahil 
olmak üzere, Türk şiirini Fransız 
diline kazandıranların başında 
gelme özelliğiyle salonu doldurdu. 
Fransız Dışişleri Bakanlığı, Anka­
ra’daki Fransız Büyükelçisi Eric 
Rouleau ve Fransız Sanatsal Et­
kinlik Derneği gecenin gerçekleş­
mesine vazgeçilmez katkılarda bu­
lundular.
Saz sanatçısı Mahmut Demir,
müzik yeteneğini cömertçe göster­
di.
Ezici çoğunluğu İstanbul’la il­
gili olan şiirlere, Anadolu öğeleri 
ağır basan müzik tarzının eşlik et­
mesi çok kişi tarafından yadırgan­
dı. Hele Fazıl Hüsnü Dağlarca 
okunurken, davul-darbuka arası 
bir müzik aletinin bölüm araların­
da dolgu işlevi görmesi birçokla­
rına, “Şair burada olsaydı herhal­
de öfkelenirdi” dedirtti. Can Yü­
cel ise yaptığı çevirilerde, “yeniden 
yazma” günahı işleyerek yabancı 
yazarların ahım aldığı için olacak, 
“ömürboyu Türkçe okunmaya”
mahkûm olduğunu ispat etti. Ti­
yatrocu Mehmet Ulusoy gerçi, bir 
gün önce telefon ederek Can Yü- 
cel’in iznini aldığını söyledi, ama 
şairle ilgili anlattıklarının ne ka­
darı “ icazet”!i, orasını bilemeyiz. 
Abidin Dino, “Oktay Rifat ara­
mızda olmalıydı, ama kaderde ter­
si yazılıymış” sözleriyle, eşi Pom­
pidou Merkezi’ndeki salonda ha­
zır bulunan değerli şairin anısı 
önünde özellikle selama durdu... 
Gece için seçilen 7 şair arasında, 
sadece Ilhan Berk olay yerindey- 
di.
Devlet Tiyatroları mart ayı turnesinde
33 sahnede 18 oyun
Devlet Tiyatroları, 18 oyunla çıktığı mart ayı 
turnesinde toplam 63 kez sahneye çıkacak. Ankara, 
İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Trabzon ve 
Diyarbakır devlet tiyatroları 33 yerleşim merkezi 
dolaşacak.
ANKARA {Cumhuriyet Büro­
su) — Devlet Tiyatroları mart ayı 
turnesine 7 tiyatro merkezinden 
18 oyuhla çıkıyor. Toplam 33 yer­
leşim merkezinde 63 temsil vere­
cek olan Devlet Tiyatrolarının 
mart ayı turne programı şöyle: 
Ankara Devlet Tiyatrosu “Va­
tan Diye Diye” adlı oyunu 17 ve 
18 mart tal ihlerinde Çanakkale1 
de, “İlk Evlilik”! 23-24 martta 
Adana Çukurova Üniversitesi’n- 
de, “Maviydi Bisikletindi 17-18 
martta Eskişehir’de, “Peynirli Yu­
m u rtac ı 15, 16, 17, 18 martta 
Konya’da ve “Ellerimin Arasın­
daki Hayai”ı 29, 30, 31 martta 
Antalya'da sergileyecek.
İstanbul Devlet Tiyatrosu,
mart ayında “Soğan” ve “Bebek 
Uykusu" adlı oyunlarla turneye 
çıkıyor. “Soğan”, 7, 8, 9 martta 
Bolu. “Bebek Uykusu" da€l, 22, 
23 mart tarihlerinde Tekirdağ se­
yircisi karşısına çıkacak.
İzmir Devlet Tiyatrosu “Eski 
Fotoğraflar”! Salihli’de, “Med­
dah”! 23, 24 martta Turgutlu’da 
sahneleyecek. “Pansiyon Huzur” 
18 martta Muğla'da, 31 martta da 
İsparta’da seyirci karşısına çıka­
cak. “Bayram Yeri” ise 16, 17 
m artta M uğlalılarca izlene­
bilecek.
Adana Devlet Tiyatrosu ise bu 
sezon sergilediği “İçerdekfler”  ve 
“Mario ile Ejder” adlı çocuk
oyunuyla turneye çıkıyor. Mart 
ayı başında İskenderun’da sergi­
lenen “Içerdekiler”in yanı sıra 
“Mario ve Ejder” 10 martta Os­
maniye’de, 14 martta Tarsus’ta, 31 
martta Ceyhan’da sergilenecek.
Bursa Devlet Tiyatrosu’nun 
sergilediği “Kördöğiişü” 14, 15, 
16 ve 17 mart tarihlerinde Koca- 
eli’de sergilenecek. Trabzon Dev­
let Tiyatrosu ise “Çatıdaki Çat­
lak”! 7 martta Ünye’de, 8 martta 
Fatsa’da, 9 martta da Perşembe1 
de sahneleyecek.
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu 
“Kahvede Şenlik Var” ile turne­
ye çıkıyor. Oyun 7 martta Cey- 
ianpınar’da, 8 martta Kızıltepe1 
de, 9 martta Nusaybin’de, 10 
martta Midyat’ta, 11 martta Ciz­
re’de, 12 martta Şırnak’ta, 14 
martta Beytüşşebap’ta, 15 mart­
ta Çukurca’da, 19 martta Van’da, 
21 martta da Tatvan’da sahne­
lenecek.
Şiirleri Jacques Lacarriere, 
Sylvia Lipa ve Marie Balvet oku­
dular. Söz konusu 7 şair tabii baş­
ta Nâzım Hikmet, Oktay Rifat, 
Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, 
Fazıl Hüsnü Dağlarca, İlhan Berk 
ve Can Yücel... Abidin Dino, 
“Tıpkı üç silahşörlerin gerçekte 
dört olması gibi, yedi şair gerçekte 
yediden fazla” diyerek 20. yüzyıl 
İstanbul Şiiri’nin iki devi Ahmet 
Haşim ve Yahya Kemal’le geceyi 
başlattı. Sait Faik ve Yaşar Ke­
mal’den İstanbul’la ilgili düzyazı 
örnekleri de “gizli şiir” oldukları 
haklı olarak vurgulanarak gene 
7’lere dahil edildi. Geçen yılınni
“bestseller” roman yazarı Kenize 
Mourad ve tiyatro yönetmeni 
Mehmet Ulusoy şiirleri okuyaca­
ğı ilan edilen 3 silahşörlerin sayı­
sını beşe yükseltti. Abidin Dino da 
bir ara kendini tutamadı ve Ata- 
ol Behramoğlu’nun Paris’te çı­
karttığı “Anka” Dergisi’nden şiir 
okudu. Gece Oktay Rifat’ın ses 
kaydının dinletilmesiyle son bul­
du. Olayın niteliksel başarısı bir 
yana “Yedi Tepe Yedi Şair” düzen­
lenmesinin, şiire sevginin ve “ta- 
lep”in azaldığı yıllardan beri sap­
tanan Paris’te gördüğü büyük rağ­
bet, Türk edebiyatı açısından baş- 
lıbaşına bir övünç kaynağı sayıl­
mak için yeterli olabilir...
Taha Toros Arşivi
